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Annex B. Plànols 
En el present annex s’adjunten els plànols generats en el procés de dissenys dels prototips. 
Es troben adjuntats els plànols dels esquemes elèctrics de cada prototip en ordre de realització. 
 
Plànol elèctric del primer prototip 
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Plànol elèctric del segon prototip 
 
